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Resumen: La educación es un proceso multidireccional mediante el cual se transmite el conocimiento, a lo largo de la historia a
la educación siempre ha estado presente con la finalidad de ir formando al ser humano. En la actualidad la educación no solo se
produce en las aulas como en los tiempos antiguos, si no que en cada lugar, situación se produce la educación, cada dı́a aprender
no solo es un proceso que se realiza en el aula, los seres humanos adquirimos conocimiento de cada persona, noticia, o información
a las que tengamos acceso en tiempo real. Esto se debe a que el internet actualmente es un servicio que se considera básico para la
sociedad, puesto a que pasamos todo el tiempo en lı́nea y esto es una gran contribución hoy en dı́a en los procesos que realizamos
en nuestro diario vivir como son el trabajo, en nuestra vida social, y más importante nuestra vida estudiantil, puesto a que debemos
de están es constante crecimiento académico, teniéndolo como gran aporte en la enseñanza y aprendizaje de la educación superior.
Internet es considerada como una de las tecnologı́as más importantes puesto que se ha introducido muy rápidamente en el campo
educativo, la web social pone a nuestra disposición un sin número de herramientas tecnológicas que aportan a las actividades
educativas, colaborativas, a la pedagogı́a y al cognitivismo, facilitando a los estudiantes y docentes los medios y nuevos canales
de aprendizaje. Entre estas herramientas tenemos los las redes sociales, wikis, MOOCS, realidad virtual, contenidos multimedia,
comunidades, etc. En este artı́culo realizaremos un estudio analı́tico de cada una de estas herramientas de aprendizaje y de qué
manera esta inciden en la educación superior de nuestro paı́s.
Palabras Clave—Educación superior, web social, proceso de aprendizaje, herramientas tecnológicas.
Abstract: Education is a multidirectional process through which knowledge is transmitted, throughout history to education has
always been present with the aim of forming the human being. At present, education is not only produced in classrooms as in
ancient times, but in every place, education is produced, every day learning is not only a process that takes place in the classroom,
human beings acquire Knowledge of each person, news, or information to which we have access in real time. This is because the
internet is currently a service that is considered basic to society, since we spend all the time online and this is a great contribution
nowadays in the processes that we perform in our daily lives such as work , In our social life, and more important our student life,
since we must of is constant academic growth, having it as a great contribution in the teaching and learning of higher education.
Internet is considered as one of the most important technologies since it has been introduced very quickly in the educational field,
the social web puts at our disposal a number of technological tools that contribute to educational, collaborative activities, pedagogy
and cognitivism , Facilitating to the students and teachers the means and new channels of learning. Among these tools we have the
social networks, wikis, MOOCS, virtual reality, multimedia contents, communities, etc. In this article we will carry out an analytical
study of each of these learning tools and how they affect the higher education of our country.
Keywords—Higher education, social web, learning process, technological tools.
INTRODUCCIÓN
L a educación de nuestro paı́s con el paso del tiempo haexperimentado muchos cambios tanto en la metodologı́a
de la enseñanza, como en las herramientas de aprendizaje,
teniendo en cuenta también las modificaciones que se han
dado en las reformas educativas durante los últimos años,
donde el sistema educativo ha cambiado transcendentalmente
volviéndose más riguroso en cuento al nivel educativo. Internet
es la ventana al mundo de la información el cual accedemos
mediante la web 2.0, que nos facilita muchas herramientas
de aprendizaje a los estudiantes docentes y cualquier persona
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que tenga acceso a internet, el uso de todas estas tecnologı́as
permite que los usuarios manejen dichas herramientas como
soporte en la educación.
“La web social como nuevo medio de comunicación y
evaluación cientı́fica” nos ofrece una interesante aproximación
al tema. A través de una primera parte nos introduce en los
conceptos especı́ficos de evaluación, literatura cientı́fica, la
web y sus derivados (web 2.0, web 3.0). De esta manera
hasta los menos versados en la materia comprenderán el
panorama y se darán cuenta del impacto que han supuesto las
nuevas tecnologı́as para la difusión y percepción de la edición
cientı́fica (Benitez, 2016). La educación abierta está siendo un
fenómeno emergente, aunque no es nueva y tiene ya sus raı́ces
en los inicios del siglo XX. Un par de hitos marcan los inicios
de este movimiento que apunta hacia la educación abierta: la
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creación del Concejo Internacional para la Educación Abierta
y a Distancia en Canadá en 1938, y el inicio de la Universidad
Abierta en el Reino Unido en 1969. Basados en estas primeras
iniciativas y en la literatura emergente que se ha escrito sobre
este tema, es evidente que la apertura ha sido considerada en
el campo de la educación por más de 70 años (Laverde, Hine,
& Martı́nez-Silva, 2015).
Los avances tecnológicos dı́a a dı́a son cada vez más sofisti-
cados y de mayor demanda por parte de los seres humanos con
la finalidad de facilitar tareas de la vida cotidiana, la realidad
virtual es un tema sumamente interesante e importante, pero
bastante alejado para la sociedad. La realidad virtual es una
experiencia sintética mediante la cual se pretende que el
usuario sustituya la realidad fı́sica por un entorno ficticio
generado por ordenador (Martı́nez, 2013). En la enseñanza
los nuevos medios van a influir, sin duda, entre otros, en
los siguientes aspectos curriculares: en la nueva formación y
actividad de los docentes, en la redefinición de los lugares
formativos, en los enfoques didácticos y en las estrategias de
comunicación educativa, en la organización del centro escolar
y en el papel que debe asumir el alumnado (La Cruz & otros,
2014).
La Educación Especial es un servicio diferencial en el con-
texto de la Educación regular, atiende a niños, adolescentes,
jóvenes y adultos con caracterı́sticas biológicas, psı́quicas y
socio-culturales diferentes, como consecuencia de anteceden-
tes patológicos o clı́nicos, o de privaciones socioeconómicas y
culturales. No es una instancia marginal, en virtud de que su
función es incorporar al alumno, en el menor tiempo posible,
a la educación común (Sosa, 2012). A partir del año 2007,
el Estado Ecuatoriano marca cambios para la garantı́a de
derechos de las personas con discapacidad con la generación
de un marco normativo especializado, definición de polı́ti-
cas públicas, crea y organiza nueva institucionalidad, define
competencias especı́ficas en las áreas de salud, educación,
empleo, accesibilidad, capacitación, polı́tica tributaria (MIES,
2013). “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos”, es la primera frase de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1948. Hoy, más de 50 años
más tarde, aún existen millones de personas con discapacidad
cuyos derechos humanos se encuentran seriamente limitados
o totalmente negados (UNICEF, 2005).
Actualmente en el Ecuador, el sistema educación superior
ha dado un cambio transcendental con el actual gobierno,
estos cambios han proporcionado opiniones tantos positivas y
negativas tanto en los estudiantes, padres de familia y docentes
de instituciones de educación superior, en el desarrollo de esta
investigación encontraremos las diferentes herramientas que
permiten conectarnos tanto a internet como también aquellas
encargadas del aprendizaje virtual en tiempo real, el objetivo
principal de estudiar estas herramientas es vincularlas en los
procesos de aprendizaje dentro de la educación superior de
nuestro paı́s.
DESARROLLO
¿Qué es la web social?
Llevamos ya un tiempo oyendo hablar en diferentes medios
de comunicación y foros profesionales sobre la web social o
web 2.0, algo que a veces se identifica con los blogs, otras
también con la Wikipedia, con YouTube, o simplemente se
convierte en un una palabra que se pone de moda y todo
el mundo la utiliza, sin que nos quede muy claro a que
se refiere, y menos aún si puede apórtanos algo (Vázquez,
2007). La expresión Web 2.0 fue creada por Dale Dougherty
(O’Reilly Media) y Craig Cline (MediaLive) en el año 2004
cuando realizaron un estudio de la web y comprobaron que
después del desmantelamiento de las empresas punto.com las
que estaban sobreviviendo ofrecı́an nuevos servicios basados
en aplicaciones que construı́an páginas dinámicamente y que
se centraban en la interacción con los usuarios (O’Reilly,
2005).
La Web 2.0 es un concepto capaz de identificar el nivel de
desarrollo socio tecnológico de Internet. En pocas palabras,
la Web 2.0 representa la evolución social de Internet. Como
tal, esta Web presupone la existencia de una anterior, la Web
1.0, con la que mantiene una serie diferencias y desde donde
es posible identificar su naturaleza, dimensión y papel en la
construcción de la dinámica social en y a través de Internet
(SCOPEO, 2009). Brevemente puede definirse la Web 2.0 co-
mo la evolución natural de la Web, que tiene su fundamento en
el desarrollo de servicios que centran la atención en el usuario
y en la participación activa de éstos. No se trata de una Web
paralela o alternativa sino más bien de nuevas funcionalidades
que permiten una mayor interactividad y conexión entre los
usuarios (O’Reilly, 2005).
Figura 1. Web Social
Fuente: (MissTechin, 2009)
Que son las MOOC (Massive Open Online Course)
El mundo universitario se encuentra adaptándose,
posiblemente con demasiados esfuerzos y poca nitidez, a esta
revolución. Y en paralelo a los procesos de universalidad que
hemos descrito se tiende a una universalidad de la Educación
Superior, mucho más cercana y accesible a los ciudadanos, a
la población en general. En manos de unas elites hace no más
allá de un siglo, la Universidad mira cara a cara hacia los
cambios que se están produciendo y a las nuevas necesidades
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sociales que demandan una formación continua, a lo largo de
la vida, y adaptada permanentemente a un contexto cambiante
(Galán, 2014). Los estudiantes participantes en un MOOC
idealmente dejan, pues, de ser actores individuales en su
aprendizaje, y pasan a formar parte de una comunidad de
aprendizaje mucho más amplia, en la que el conocimiento
no procede exclusivamente (aunque pueda tener allı́ su
origen o selección inicial) del profesor, sino también de la
participación e implicación de otros estudiantes. Se enfatiza,
en los MOOC, el uso de las redes sociales (Facebook,
Twitter. . . ) que consoliden estas comunidades de aprendizaje.
Además de las redes sociales, los implicados en la comunidad
de aprendizaje pueden aprovechar la agregación de contenidos
(RSS, por ejemplo) para compartir información, materiales
temáticos o tangenciales, y estrategias de aprendizaje (Garcı́a,
2013).
Estadı́sticas de la producción MOOCS en el Ecuador
En América Latina, el gran despegue de los MOOC se
inició el 2015. Este informe es, por tanto, la primera guı́a
práctica sobre el estado del arte de la iniciativa MOOC en la
región de América Latina. Más aún, este informe representa un
primer paso para el desarrollo de un espacio de referencia que
apoye la toma de decisiones y el diseño de estrategias eficaces
entorno a las iniciativas MOOC en esta región (Sanagustı́n,
Maldonado, & Morales, 2016).
Este informe nos brinda las estadı́sticas confiables sobre el
uso de las MOOCS en nuestro paı́s, y como este se encuentran
en relación a los demás paı́ses que conforman américa latina.
Según los datos estadı́sticos de este informe el 37,8 % está
conformado por Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela
y Guatemala, un una producción de entre 34 y 9 MOOCs o
mayor, según se muestra en la Figura 2.
Figura 2. Posición 6 en la producción de MOOCs en América Latina.
Fuente: (Sanagustı́n, Maldonado, & Morales, 2016)
Ranking de las 10 universidades lı́deres en la producción
de MOOCs de América Latina. Las siglas corresponden
a: TecMonterrey, Tecnológico de Monterrey; UNESP, Uni-
versidad Estadual Paulista; UNAM, Universidad Autónoma
de México; UTPL, Universidad Técnica Particular de Lo-
ja; UniAndes, Universidad de los Andes; PUCP, Pontificia
Universidad Católica de Perú; IFAC, Instituto Federal de
Acre; UC, Pontificia Universidad Católica de Chile; UNIMET,
Universidad Metropolitana; EAN, Escuela de Administración
y Mercadorı́a del Quindio.
Figura 3. Posición 4 en la producción de MOOCs en América Latina
la Universidad Técnica Particular de Loja.
Fuente: (Sanagustı́n, Maldonado, & Morales, 2016)
¿Qué es la realidad virtual?
El termino realidad virtual fue acuñado por el investigador
Mirón Krueger en 1973. Hay quienes dicen que la realidad
virtual es un concepto desarrollado a partir de la novela
de ciencia-ficción de William Gibson, ”Neuromante”,
publicada en 1985 y leı́da por cientı́ficos de la NASA
quienes quedándose prendados de la idea, deciden realizarla.
Aunque, en justicia, el primero en inventar el concepto
fue el informático Ivan Southerland, quien además en 1965
construyó el primer casco y creó el primer programa [www15]
(Sanchez, 2012).
¿Cómo funciona la realidad virtual?
Si tenemos que entender cómo funcionan estas herramientas
de realidad virtual, que por cierto, no han alcanzado aún su
madurez tecnológica, es a través de unos lentes bifocales
impuestos sobre cascos hechos desde cartón hasta polietureno,
pero la principal fuente información se encuentra en el celular,
ya que es éste, el que debe ser insertado dentro del casco
para brindar la experiencia al usuario adecuada (Villarroel.,
2016).
¿Realidad Virtual y Tecnologı́a Educacional?
La Tecnologı́a Educacional (Técnicas de Enseñanza, Estilos
de Aprendizaje, Diseño instruccional...) es la herramienta
con la que cuentan los educadores/instructores para diseñar
entornos educativos efectivos. Cualquier intento de construir
medios educativos debe tomar en cuenta la Tecnologı́a
Educacional y el medio tecnológico a utilizar. Tal es el
caso de los Entornos Virtuales Educativos. En los próximos
párrafos describiremos dos aspectos tecnológicos educativos
importantes, como lo son las Técnicas de Enseñanza y los
Estilos de Aprendizaje, y discutiremos su relación con la
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Realidad Virtual (Antonio, Villalobos, & Luna, 2012).
Uso de dispositivos móviles en el Ecuador
Muchos pueden preguntar o inferir que la mayorı́a de estas
herramientas son costosas y están fuera del alcance de los edu-
candos tradicionales pero en realidad, esta brecha tecnológica
se ha acortado dı́a a dı́a, y aunque parezca impreciso decirlo,
según el portal gubernamental Ecuadorencifras.gob.ec, existen
alrededor de nueve millones de dispositivos móviles, más de
un millón y medio de teléfonos inteligentes, ası́ como también
se estima que un 51.3 % de la población mayor de 5 años
tienen por lo menos un celular activado y más del 47 % usa
de manera continua el internet (Ecuadorencifras, 2013).
Figura 4. Porcentaje de personas que tienen teléfono celular activado
por área.
Fuente: (Ecuadorencifras, 2013)
Según un informe estadı́stico sobre el uso de tic en educa-
ción en América latina y el Caribe realizado por el Instituto de
Estadı́stica de la UNESCO con el fin de realizar un Análisis
regional de la integración de las TIC en la educación y de la
aptitud digital (e-readiness).
La encuesta regional fue completada por 38 paı́ses y te-
rritorios de un total previsto de 41, alcanzando una tasa de
respuesta del 93 %. El cuestionario recabó datos sobre las
siguientes áreas: a) polı́ticas y el programa de estudio; b) inte-
gración de las TIC en las escuelas; c) matrı́cula en programas
que usan TIC; y d) docentes y las TIC. Antes de distribuir
el cuestionario, se consultó a los paı́ses sobre definiciones,
la metodologı́a utilizada para desarrollar indicadores y las
experiencias nacionales relacionadas con la recopilación de
estadı́sticas sobre el uso de TIC en educación (UNESCO,
2013).
Según los datos estadı́sticos de Unesco en el Ecuador, el
18 % de los establecimientos educativos primarios cuentan con
acceso a internet y un 60 % los establecimientos secundarios,
estos datos fueron publicados hasta el año 2010.
Figura 5. Acceso a Internet en establecimientos escolares del Ecua-
dor.
Fuente: (UNESCO, 2013)
La gran interrogante seria: ¿El ecuador ha implementado
la tecnologı́a e internet en los centros Educativos?, ¿Estas los
estudiantes usando recursos Tecnológicos para el aprendizaje?,
es verdad que la tecnologı́a nos aporta muchos facilidades a
la resolución de problemas, pero también es importante saber
usarla para fines educativos. La realidad virtual es la tendencia
del siglo XXI mediantes este tipo de tecnologı́a podemos
vivir experiencia indescriptibles que a su vez aplicándolas a
la educación estos recursos puede ser muy productivos para el
aprendizaje cognitivo de los estudiantes.
DISCUSIÓN
Esta investigación va orientada con el fin de realizar un
análisis sobre el uso de la web social como herramienta para la
educación en el Ecuador, más allá del uso de internet conocer
que lo compone y que beneficios nos ofrece.
El uso de la web 2.o como herramienta académica en la
educación de nuestro paı́s aporta facilidad al desarrollo de
las tareas realizadas por los estudiantes en su diario vivir. A
continuación se citan puntos muy importantes que deben ser
más que tomados en cuenta dentro de la discusión de resultado.
¿En qué beneficiaria la creación de Comunidades
Virtuales en la educación superior?
Se debe crear realmente una comunidad que permita
la colaboración de todos los usuarios, tanto de los
administradores como los expertos en la parte pedagógica,
para que se creen recursos que promuevan el autoaprendizaje,
ya que se debe tener claro que ante la ausencia del tutor, el
estudiante se convierte en el agente principal que requiere
mayor responsabilidad por parte de él. Los recursos deben
ser de fácil interacción y manejo, que puedan describir las
temáticas adecuadas y logren despertar en interés en los
tópicos propuestos por el docente y desarrollados por él. Esto
origina en el estudiante el interés por la investigación, el
aprendizaje para el desarrollo de proyectos colaborativos y la
capacidad de análisis y de reflexión para desenvolverse en la
Educación.
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¿En qué beneficiaria integrar la realidad virtual en la
educación superior?
La realidad virtual serı́a posible integrarla al sistema de
aprendizaje, siempre y cuando se capacite a los docentes
sobre los diferentes usos y el manejo de los cascos virtuales
y los beneficios que estos aportarı́an a la educación, cabe
recalca que la capacitación debe ser tanto teórica como
practica para el uso eficaz de los dispositivos tecnológicos.
Es necesario que el sistema de enseñanza – aprendizaje
experimente cambios las metodologı́as con la finalidad de
que sus programas de estudios permitan complementar los
diferentes audiovisuales y experiencias de realidad virtual
que en la actualidad se manejan.
¿Por qué serı́a importante integrar las Moocs en las
instituciones de educación superior?
Se deben de experimentar cambios en las metodologı́as de
enseñanza para que sus programas de estudios puedan ser
complementados mediante el aprendizaje en lı́nea. Es posible
integrar las MOOCS, siempre y cuando haya una plataforma
integral que permita a los docentes impartir los conocimientos
necesarios para la preparación de los aspirantes.
CONCLUSIONES
No todas las tecnologı́as son buenas para la educación. Al-
gunas de las posibilidades nefastas de incurrir en peligros que
interfieran en estos procesos es la difusión de información no
apta para las actividades académicas. Hoy dı́a los muchachos,
están ávidos de conocer las nuevas tecnologı́as de desarrollo
que se generan en internet. Se corre el riesgo que a través
de las redes sociales se muestren entornos de información
nociva y de información no apta para el desarrollo de la
personalidad de los usuarios. Recordemos, que a través de la
Web fluye información de tipo pornográfico, satánica, de redes
de prostitución, de alcoholismo y hasta el mismo vandalismo
que se genera en las barras bravas de los equipos de fútbol.
Estos seguirán siendo tropiezos en estas actividades, ya que
por ser redes sociales donde se puede colocar libremente
información, se puede caer en esta clase de información no
adecuada o falsa.
De acuerdo con lo anterior, si los MOOC se van a enfocar
en la preparación de los estudiantes que rinden el examen
para el ingreso universitario, sus promotores deberán hacer
un gran esfuerzo por implementar este tipo de plataformas de
aprendizajes virtuales que le permitan al estudiante prepararse
de manera correcta para obtener lo resultados esperado en su
examen.
A continuación se detalla los beneficios que ofrecen las
MOOCS como entorno de aprendizaje virtual:
Gratuidad de acceso sin lı́mite en el número de partici-
pantes.
Ausencia de certificación para los participantes libres.
Diseño instruccional basado en lo audiovisual con apoyo
de texto escrito.
Metodologı́a colaborativa y participativa del estudiante
con mı́nima intervención del profesorado.
La Realidad Virtual es una herramienta tecnológica con
mucho potencial para simular situaciones en diversos campos
del mundo real, y esta debe ser utilizada particularmente en el
campo de la educación, donde sus caracterı́sticas de inmersión,
aprendizaje en primera persona, interacción no simbólica son
de gran ayuda al proceso de enseñanza/aprendizaje.
Aun cuando la tecnologı́a existe, y los medios para adaptar-
nos a ella son alcanzables, no se ha realizado el esfuerzo para
siquiera intentar realizar pequeños proyectos innovadores que
involucren el uso de la realidad virtual dentro de las institu-
ciones educativas con el fin de que aporten al aprendizaje.
Se debe realizar una consideración por parte del ministerio
de educación de tomar en cuenta a la realidad virtual como
herramienta tecnológica para que pueda ser implementada en
los centros educativos con el fin de promover el uso de la
tecnologı́a y también ver los beneficios que esta aporta al
aprendizaje interactivo de los estudiantes.
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